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บทคัดย่อ
 เครื่องแต่งกายนับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำาคัญ 
ต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์มาเป็นระยะเวลานาน และมนุษย์เอง 
ก็หมกมุ่นในการให้ความสำาคัญกับเสื้อผ้าและการตกแต่ง
ร่างกายอย่างซับซ้อนมานับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน 
จากเหตุผลของความต้องการพื้นฐานในช่วงก่อนประวัติศาสตร ์
ที่มนุษย์โบราณใช้เศษหนังและขนของสัตว์ที่ล่าเป็นอาหาร 
มาห่อหุ้มร่างกายเพ่ือให้เกิดความอบอุ่น เคร่ืองแต่งกายได้กลายมา 
เป็นสิ่งที่มนุษย์ผูกพันและทำาให้เกิดความสำาคัญจนกระทั่ง 
ใช้มันเป็นเครื่องมือแทนสิ่งบอกฐานะ ชนชั้น และกำาหนดสร้าง
ความแตกต่างระหว่างกัน การศึกษาถึงพัฒนาการของเครื่อง
แต่งกายตะวันตกผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศ 
และปัญหาอันเกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ผ่านเครื่องแต่งกาย 
จึงเป็นการเลือกใช้วิธีการมองถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว เพ่ือทำาให้ 
มองเห็นการเช่ือมโยงท่ีซับซ้อนทางความเช่ือ สังคม และวัฒนธรรม 
เข้ากับความพยายามในการใช้เคร่ืองแต่งกายเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ 
ในการควบคุมหรือปลดปล่อยมนุษย์ภายใต้สภาวะอันซับซ้อนน้ัน 
ทั้งยังช่วยเสริมให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของร่างกายกับเพศ 
ภายใต้แนวคิดที่เชื่อมโยงกับเครื่องแต่งกายของเราอีกด้วย
คำาสำาคัญ : เครื่องแต่งกาย แฟชั่น เพศ เพศสภาพ  
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Abstract
 For many years, clothing has always been 
one of the most important factors for human to survive. 
Human obsess with the concept of covering and adorning 
ourselves with clothing from past to present. Clothing has 
become our necessity, starts from the primitive men who 
adapted skin and fur from animals to protect their body 
from cold weather. Until today, when we use clothing as 
a tools to express oneself and to differentiate ourselves 
from the others. From these reasons, the idea of studying 
the development of clothing through the concept of 
changing body and to study how we express it throughout 
our clothes, is very interesting and enriching. In addition, 
this process of analysis will helps us to understand the 
relation between our gender and sex under the context of 
religion, society and culture.
Keywords : Clothing, Fashion, Gender, Sex
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บทนำา
 ในกระบวนการศึกษาเรื่องพัฒนาการของเครื่อง
แต่งกาย ประเด็นปัญหาหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ความ
สัมพันธ์ของเครื่องแต่งกายกับร่างกายและเพศของมนุษย์ ใน
ชีวิตประจำาวันที่เครื่องแต่งกายมีหน้าที่เป็นดังเกราะคุ้มกัน
ร่างกายจากสภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้าง 
สถานภาพทางสังคม ชนชั้น ตลอดจนเสริมแต่งให้เกิดความ
งดงาม เราไม่อาจท่ีจะปฏิเสธได้ว่า การห่อหุ้มร่างกายด้วยเส้ือผ้า 
อาภรณ์นั้นกลับมีจุดประสงค์พื้นฐานอยู่ที่การใช้เพื่อปิดบัง
ร่างกายอันเปล่าเปลือยของเราเอง
 แต่เพราะเหตุใด มนุษย์ ไม่ว่าจะในสังคมแบบไหน 
ศาสนา หรือ ชนชั้นใด จึงมีความหมกมุ่นกับการปกปิดร่างกาย 
และเพราะเหตุใดร่างกายที่ปราศจากเครื่องนุ่งห่มจึงถูกโยงเข้า
กับระบบแทนความหมายของความปรารถนาอันน่าอับอาย 
ที่จำาเป็นต้องปกปิด ไปจนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์แทน
ความไร้อารยธรรมและความเสื่อมถอยทางศีลธรรมอันดี
 การศึกษาพัฒนาการของเครื่องแต่งกายควบคู่ไปกับ
แนวความคิดเรื่องเพศ อันสัมพันธ์กับร่างกายของมนุษย์จึงเป็น
เรื่องที่น่าสนใจและสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาด กล่าวคือ 
หากเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายถูกประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือเป็นดังเคร่ืองมือ 
ในการผลิตสร้างความหมายในบริบทใหม่ให้กับร่างกายมนุษย์แล้ว 
นัย เรื่ อง เพศที่ สัมพันธ์กับ เรือนร่ างซึ่ ง เปลี่ ยนแปลงไป 
เพราะเครื่องแต่งกายที่ห่อหุ้ม ก็ย่อมที่จะเกิดความหมายใหม่
อันเคลื่อนไปด้วยพร้อมกัน
ภาพที่ 1 : ภาพวาด อดัมและอีวา โดย Albrecht Durer, ปีค.ศ.1507 แสดง
สภาวะหลังการถูกขับจากสวนสวรรค์ของพระเจ้า อันเป็นเหตุให้ท้ังคู่ต้องเผชิญ 
กับความละอายต่อร่างกายของตนเอง
ที่มา : http://artisanhistory.blogspot.com/2011/06/ week-1-january-
12-stirrings-shiftings.html
 
ภาพที่ 2 : รูปแกะสลักวีนัส เดอ มิโล (Venus de Milo) ในสมัยกรีกโบราณ แสดงให้เห็น
ลักษณะของการแต่งกายที่สอดคล้องกับความชื่นชมในอุดมคติทางความงามของเรือน
ร่างมนุษย์
ที่มา : http://www.artchive.com/artchive/g/greek/ venus_de_milo.jpg.html
 
 ในบทพระธรรมปฐมกาล (Book of Genesis) ท่ีปรากฏ 
เป็นบทแรกในพระคัมภีร์ไบเบ้ิลฉบับเก่า (The Old Testament) 
ซ่ึงมีเน้ือหาว่าด้วยการกำาเนิดของโลกและมนุษยชาติน้ัน กล่าวว่า 
เมื่อพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างโลก(พระองค์ทรงใช้เวลา
ทั้งหมด 6 วัน และทรงพักผ่อนหลังจากนั้นอีก 1 วัน) ในวัน
สุดท้ายของการเนรมิตสรรพสัตว์บนพื้นแผ่นดินนั้น พระองค์ได้
ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นด้วยการปั้นผงดินและเป่าลมปราณ
ของพระองค์ลงไปจนเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายท่ีมีช่ือว่า อดัม (Adam)
 
 พระเจ้าทรงปล่อยให้ อดัม ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ 
ในสวนเอเดน (Garden of Eden) อันเป็นสวนสวรรค์ของพระองค์ 
อดัมใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในสวนของพระเจ้าด้วยร่างกายที่ 
เปล่าเปลือยอย่างไม่รู้สึกอับอายหรือผิดบาป จวบจนกระท่ังพระเจ้า 
สร้างคู่ชีวิตให้กับอดัม ด้วยการดึงซ่ีโครงจากหน้าอกด้านซ้ายของ 
อดัมในยามที่เขาหลับใหล แล้วทรงเนรมิตมนุษย์ผู้หญิงพร้อม
ให้ชื่อว่า อีฟ หรือ เอวา (Eve) จากนั้นทั้งคู่ได้กลายเป็นมนุษย์
คู่แรกที่ ถือกำาเนิดขึ้นโดยพระเจ้า ใช้ชีวิตอันเป็นสุขในสวน 
ของพระองค์ ภายใต้ร่างกายอันปราศจากอาภรณ์ปกปิด ไม่มี
ความอับอายและไม่เห็นว่าร่างกายนั้นควรปกป้องจากสายตา
หรือการดูถูกตัดสินของใคร 
 ในสวนเอเดนแห่งนี้ พระเจ้าทรงให้อิสระกับทั้ง 
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อดัมและเอวาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นเสรี ทรงมีข้อแม้ 
เพียงอย่างเดียวว่าห้ามมิให้ท้ังคู่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับผลไม้ต้องห้าม 
(Forbidden Fruit) ที่เกิดจากต้นไม้แห่งความรู้ของพระองค์ 
(The Tree of Knowledge of Good and Evil) แต่แล้ว 
คำาสั่งห้ามนั้นก็ถูกละเมิด เมื่อเอวาหลงเชื่อในคำาชักชวนจาก 
พญามารที่แปลงร่างมาเป็นงูใหญ่พันกายรอบต้นไม้พร้อม
ชักชวนให้เธอลองชิมรสผลไม้ของพระเจ้า เอวากัดกินผลไม้นั้น 
ก่อนที่จะแบ่งปันให้กับอดัม พระเจ้าโกรธที่ทั้งคู่ละเมิดคำาสั่ง 
ของพระองค์ จึงทรงขับไล่ท้ังอดัมกับเอวาให้ออกไปจากสวนเอเดน 
กล่าวกันว่าในจังหวะที่ทั้งคู่ก้าวเท้าออกนอกอาณาเขตสวน
สวรรค์นั้นเอง ที่อดัมและเอวารับรู้ได้ถึงสภาวะของร่างกายอัน 
เปล่าเปลือยของตนเอง ร่างกายท่ีปราศจากอาภรณ์ปกปิดกลับกลาย 
เป็นสัญลักษณ์แห่งบาป เป็นต้นเหตุแห่งบาปกำาเนิด (Original 
Sin) ที่ปรากฏติดกายมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ที่สำาคัญร่างกายนั้น
ได้กลายเป็นภาพแทนแห่งความอับอาย (Theory Of Shame) 
ที่มนุษย์ละเมิดต่อพระผู้เป็นเจ้า หรือ อีกนัยหนึ่งคือบิดาผู้ให้
กำาเนิดแก่ตน 
 
 ช่วงวินาทีที่ความละอายเข้าครอบครองและก่อให้เกิด
เป็นความรู้สำานึกนั่นเองที่ อดัมและเอวา ไขว่คว้าหากิ่งไม้ใบไม้
เพื่อปกปิดร่างเปลือยของตนจากสายตาของผู้อื่นเป็นครั้งแรก 
และเหตุการณ์นั้นเองที่ถูกกำาหนดวางให้เป็นดังต้นกำาเนิดของ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายภายใต้มุมมองของความเชื่อและศาสนา 
แต่นั่นเป็นสาเหตุสำาคัญเพียงประการเดียวที่ทำาให้มนุษย์เกิด
ความละอายและหมกมุ่นต่อร่างกายอันเปล่าเปลือย จนถึงกับ 
ต้องปกปิดเรือนร่างอันสร้างสรรค์ขึ้นโดยพระเจ้า หรือว่าแท้จริง
แล้วมนุษย์เองต่างหากที่มีปัญหากับสภาวะแห่งร่างกายของตน
 ในชีวิตประจำาวันเราเดินหลีกคนบ้าที่เสื้อผ้าสกปรก 
ขาดว่ินแทบจะไม่ปกปิดร่างเปลือยด้วยความต่ืนตกใจและหวาดกลัว 
เราเบือนหน้าออกจากเรือนร่างของนางแบบบนหน้านิตยสาร
ปลุกใจที่เสื้อผ้าน้อยชิ้นไม่ได้มีไว้เพื่อ ปิดป้องสิ่งใด พลางรำาพึง 
ถึงศีลธรรมที่ตกต่ำาอย่างใจหาย แล้วเหลือบมองร่างกายของ 
คนข้างๆ พร้อมเปรียบเทียบกับร่างกายของตนก่อนถอนหายใจ 
ด้วยปรารถนาที่จะได้ครอบครองและเป็นเจ้าของชิ้นส่วน 
ร่างกายเช่นน้ัน หรือว่าในท่ีสุดแล้วมนุษย์เองน่ันแหละท่ีมุ่งปกปิด 
เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายและทำาให้เรือนร่างนั้นสอดคล้องกับ
สภาวะอุดมคติที่วาดเอาไว้มากที่สุด
 ถ้าชาวกรีกและชาวโรมันโบราณชื่นชมกับร่างกายอัน 
เปล่าเปลือยของตน ด้วยเช่ือว่าสรีระมนุษย์น้ันเป็นความงามสูงสุด 
ดังภาพจำาลองสะท้อนรูปลักษณ์ของเทพเจ้า นั่นจึงเป็นสาเหตุ 
ให้เสื้อผ้าบนพื้นฐานความคิดแบบกรีกและโรมันมีส่วนประกอบ 
ของผ้าผืนที่ ถูกนำามาพันรัดและจับจีบรอบตัวผู้ สวมใส่  
กระบวนการแต่งร่างกายด้วยวิธีเช่นนี้ส่งผลให้คนกรีกและ
โรมันโบราณสามารถใช้ร่างกายได้อย่างอิสระมากกว่าเสื้อผ้าที่
กระชับแน่น นอกจากนั้นผืนผ้าที่จีบพันอยู่บนร่างกายยังมีส่วน
ในการเน้นส่วนสัดของผู้สวมใส่รวมทั้งเปิดเผยให้เห็นผิวเนื้อ
ยามเคลื่อนขยับกาย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความ
สำาคัญกับความสวยงามของร่างกายมนุษย์ไปพร้อมกัน แต่ทั้งนี้
การที่นักกีฬาชายชาวกรีกฝึกซ้อมและแข่งขันกันด้วยเรือนร่าง 
อันปราศจากเคร่ืองนุ่งห่มท่ามกลางสายตาของผู้ชมรอบสนามกีฬา 
หรือเมื่อจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บัญชาให้ 
ช่างฝีมือแกะสลักรูปอนุสาวรีย์ร่างเปลือยของพระองค์ แล้ววาง 
ประดับไว้กลางจัตุรัสเมืองน้ัน กลับดูเหมือนน่าท่ีจะมีความหมาย 
มากไปกว่าการมุ่งแสวงหาความคล่องตัวในการกีฬาและมุ่ง
นำาเสนอความสง่างามของรูปร่างอันสะท้อนถึงอำานาจแห่งตน 
เพียงอย่างเดียว แต่ทว่ามีนัยประหวัดไปถึงความพยายาม 
ของมนุษย์ที่จะใช้ความงามของร่างกายขึ้นเป็นเครื่องมือ 
เพื่อเทียบเคียงตนเองให้ เข้าใกล้กับสภาวะของพระเจ้า 
และได้เอื้อมสัมผัสกับความเป็นอมตะ
 
 ต่อมาในสมัยยุโรปยุคกลาง (คริสต์ศตวรรษที่ 5-15) 
ที่พัฒนาขึ้นภายหลังจากการที่อาณาจักรโรมันล่มสลายลง 
ด้วยการรุกรานของชนเผ่าป่าเถื่อนทางตอนเหนือของยุโรป 
(Barbarians) และบรรดาผู้รุกราน ซ่ึงต่อมาจะได้กลายเป็นต้นกำาเนิด 
ของกลุ่มคนในยุโรปยุคกลางเหล่าน้ีจะห่อหุ้มร่างกายด้วยหนังสัตว์ 
รวมถึงเสื้อผ้าที่ผ่านการตัดเย็บกระชับตัวเพื่อให้สามารถ
ป้องกันร่างกายจากลมหนาวได้ ในขณะที่ร่างกายของคน 
ในยุคกลางถูกปกปิดห่มคลุมแต่ก็น่าแปลกที่ความหมกมุ่น 
ในเน้ือหนังมังสาจะยังคงปรากฏความสำาคัญ เพราะภายใต้สภาวะ 
ของการใช้ชีวิตที่ลำาบากและใกล้ชิดกับธรรมชาติ บรรดาผู้คน
ที่ใช้ชีวิตรวมกันในหนึ่งห้องของบ้านหนึ่งหลังกลับนอนร่วม
เตียงกันโดยไม่ถือสา การเปิดเปลือยร่างกายต่อบุคคลอื่นเริ่ม
เปลี่ยนนัยความหมายจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเทียบ
เคียงพระเจ้าเช่นแนวคิดกรีกโรมัน ไปสู่การเป็นสัญลักษณ์ทาง
สังคมอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึง 
การเปิดเผยและจริงใจต่อกัน
 
 “สมัยยุโรปยุคกล�ง ก�รเปลือยร่�งก�ยไม่ได้ถูกมองว่�
เป็นเร่ืองผิดศีลธรรม สม�ชิกในครอบครัวนอนร่วมกันในห้องนอน 
และในบ�งครั้งร่วมเตียงเดียวกัน มีธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งแขก
แปลกหน้�ในโรงเตี๊ยมส�ม�รถนอนรวมกันได้โดยไม่แยก
เพศ และห�กแขก ผู้เข้�พักคนใดปฏิเสธก�รเปิดเปลื้องเสื้อผ้�
ก่อนเข้�นอน นั่นอ�จหม�ยถึงเข�มีร่�งก�ยที่ผิดปกติหรือมี
ผิวหนังติดเชื้อ ก�รเปลือยก�ยเพื่ออ�บน้ำ�รวมในสถ�นที่อ�บน้ำ�
ส�ธ�รณะซึ่งเป็นที่รวมของผู้คนทุกเพศทุกวัยก็ถือเป็นเรื่อง
ส�มัญเช่นเดียวกัน” [1]
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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 เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาที่มี 
บทบาทสำาคัญมากข้ึนในสังคมของผู้คนยุคน้ัน ก็เพ่ิมความเข้มงวด 
ในส่วนของแนวความคิดที่หมกมุ่นกับสภาวะการเปลือยเปล่า
ของร่างกายโดยพยายามเชื่อมโยงนัยทางความหมายเข้ากับ 
การเป็นสัญลักษณ์ของตัณหา (Lust) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบาป 7 ประการ 
(Seven Deadly Sins) อันเป็นคำาสอนท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือควบคุม 
พฤติกรรมของมนุษย์ ความเคร่งครัดนี้กลายเป็นปัจจัยที่ทำาให้ 
แนวคิดอันเก่ียวข้องกับร่างกายเปล่ียนไปจากเดิม ส่งผลให้ยุโรป 
ยุคกลางกลายเป็นสังคมที่หมกมุ่นกับประเด็นของการนำาเสนอ
ร่างกายซึ่งขัดแย้งกับยุคสมัยก่อนหน้าอย่างสุดขั้ว แนวคิดใน
เรื่องเพศตกอยู่ภายใต้การควบคุมของหลักปฏิบัติทางศาสนา 
การมีเพศสัมพันธ์มีความสำาคัญเฉพาะเพื่อผลิตทายาทและ 
ผู้สืบสกุล ร่างเปลือยของสตรีกลายเป็นต้นกำาเนิดแห่งปรารถนา 
ต้องห้าม การควบคุมร่างกายของพวกเธอให้พ้นเสียจากการเป็น 
บ่อเกิดแห่งราคะ จึงกลายเป็นความจำาเป็นท่ีเคร่ืองแต่งกายจักต้อง 
ทำาหน้าที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม อันมีส่วนให้ 
เกิดเป็นความนิยมที่เรือนร่างของสตรีรวมทั้งส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายจะต้องถูกปิดคลุมไว้อย่างมิดชิด เส้นผมของพวกเธอ
ถูกมัดซ่อนภายใต้ผ้าคลุมผืนยาวที่เรียกว่า วิมเพิล  (Wimple) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีแต่งงานแล้ว การให้ความหมายของ
เส้นผมสตรีในลักษณะของการเป็นสัญญะแห่งตัณหาและความ
ปรารถนาทางเพศที่จำาเป็นต้องปกปิดจากสายตาผู้ชายหรือจะ
เปิดเผยได้ก็เฉพาะในที่ส่วนตัวและต่อหน้าบุคคลที่มีสิทธิทาง
พฤตินัยจึงนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะหากการปกปิดหรือ
หลบซ่อนสิ่งใดล้วนมีที่มาจากความหวาดกลัวเป็นต้นกำาเนิด 
เราจะสามารถกล่าวได้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วบรรดาผู้ชายทั้ง
หลายนั้นล้วนรู้สึกอ่อนแอต่ออำานาจดึงดูดและความปรารถนา 
เม่ืออยู่ต่อหน้าเรือนร่างของสตรีท่ีมีผมยาวสลวย ดังเช่นท่ีปรากฏ 
ในตำานานของ ราพันเซล (Rapunzel) หญิงสาวผู้ถูกจองจำาใน 
หอคอยและใช้เส้นผมยาวน้ันนำาพาเจ้าชายมาช่วยปลดปล่อยตน 
ไม่เว้นแม้แต่นางอสุรกาย กอร์กอน (Gorgon) ที่ผมทุกเส้นมี 
รูปร่างเป็นอสรพิษร้ายอันสามารถทำาให้มนุษย์ทุกคนท่ีสบตานาง 
กลายเป็นหิน สิ่งนี้สะท้อนความเชื่อที่ว่าถ้าเรือนร่างสตรี 
หรืออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเธอมีท้ังพลังดึงดูดท่ีน่าหลงใหล 
และอำานาจที่อันตรายรวมกันอยู่ การกำาหนดกดแรงปรารถนา
อันจะพาไปสู่หายนะนั้นไว้ด้วยการป้องกันผ่านวิธีปิดคลุม 
ชิ้นส่วนร่างกายนั้นเสียจากการมองเห็นด้วยเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายจึงอาจเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยมากที่สุด
 
 
 นอกจากน้ีสงครามครูเสด (The Crusade War) อันเป็น 
ภาพที่ 3 : ภาพวาดบุรุษยุคกลางบังคับให้สตรีสวมเข็มขัดกันชู้ ก่อนเข้าร่วม
กับสงครามศาสนาเพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ท่ีมา : http://www.medievalists.net/2009/01/18/the-myth-of-the-medieval-
chastity-belt/
ภาพที่ 4 : เข็มขัดกันชู้ หรือ Chastity Belt พันธนาการแห่งความซื่อสัตย์ 
แสดงรูขับถ่ายในส่วนของอวัยวะเพศและทวารหนัก
ท่ีมา : http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az
=view_all&address=389x6735054 
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สงครามที่บรรดาอัศวินในคริสต์ศาสนาออกเดินทางไปยัง
ตะวันออกกลางเพื่อช่วงชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็น
สถานที่กำาเนิดของพระเยซูคืนมาจากการครอบครองของ 
มุสลิมน้ัน ก็ยังมีส่วนในการเกิดข้ึนของเร่ืองเล่าปรัมปราท่ีว่าด้วย 
เครื่องแต่งกายอันมีที่มาแสนประหลาด เช่น เข็มขัดกันชู้ หรือ 
Chastity Belt ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังดินแดนแห่ง 
พันธะสัญญาท่ีแสนไกลและใช้เวลาอันยาวนานห่างจากบ้านเกิด 
ได้ก่อความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์ของภรรยาตน
ต่อบรรดาอัศวิน พวกเขาจับเธอสวมเครื่องพันธนาการรูปร่าง
คล้ายเข็มขัดที่มีส่วนครอบปิดอวัยวะเพศซึ่งยังผลให้หญิงสาว
เหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครอ่ืน ขณะท่ี 
ยังคงสามารถขับถ่ายได้อย่างปกติผ่านรูแคบๆ ที่เจาะไว้ทาง 
ด้านหน้าอวัยวะเพศและทวารหนัก จริงอยู่ท่ีแม้ว่าเคร่ืองมือพิสดาร 
ที่พบในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกผลิตสร้างขึ้นในช่วงหลัง (โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 รวมถึงกลับมาได้รับ 
ความนิยมอย่างมากในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19) และถูก 
นำามาใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการป้องกันตัวของหญิงสาวรวมถึง 
เป็นอุปกรณ์เพ่ือเสริมความสุขทางเพศ แต่การเกิดข้ึนของคำากล่าว 
ที่อ้างถึงเครื่องแต่งกายประหลาดในยุคกลางนี้ก็ได้แสดง
วัตถุประสงค์ในความพยายามที่จะสื่อถึงการจัดระเบียบเรื่อง
เพศของผู้หญิงโดยการควบคุมของผู้ชายผ่านร่างกายและ
เครื่องแต่งกายได้อย่างน่าสนใจ
 “นอกเหนือไปจ�กคว�มเชื่อผิดๆ เหล�่นี้ ก�รนำ�
เข็มขัดกันชู้ม�ใช้ยังมิได้จำ�กัดอยู่แค่ก�รเป็นเครื่องมือที่ผู้ช�ย
ใช้เพื่อควบคุมสตรีให้ซื่อสัตย์ต่อตนเองเพียงเท�่นั้น เพร�ะห�ก 
เร�อ้�งอิงถึงบทกวีสมัยกล�ง ยังพบได้ว่�ก�รนำ�เข็มขัดกันชู้ม�ใช้ 
มักเกิดข้ึนจ�กก�รตกลงใจพร้อมกันของท้ังช�ยและหญิง อันเป็นผล 
ให้อุปกรณ์ประหล�ดนี้เป็นดังภ�พอุปม�ถึงคำ�ปฏิญ�ณในคว�ม
ภักดีที่มีต่อกัน” [2]
 ผลจากสงครามศาสนาที่ยืดเยื้อแรมปี ได้เปิดทางให้ 
มีการนำาเข้าเครื่องแต่งกายแนวใหม่จากดินแดนตะวันออก 
เสื้อยาวรัดรูปของสตรีที่เรียก บลิโยต์ (Bliaut) ถูกประดิษฐ์ขึ้น
ตามต้นแบบของเสื้อผ้าที่เหล่าอัศวินนำามาฝากเหล่าภรรยาจาก
แดนไกล เสื้อคลุมยาวเหล่านี้ทำาจากผ้าไหมทอยกดอกที่งดงาม 
วิจิตร และผ่านกระบวนการตัดเย็บให้กระชับลำาตัวด้วยเทคนิคใหม่ 
จากการใช้ เกล็ด หรือ Dart เพื่อกำาจัดส่วนของผ้าที่ไม่ต้องการ
ออกไปแทนท่ีการเจาะรูแล้วร้อยเชือกผูกรัดดังก่อน ผู้หญิงยุโรป 
หลงใหลในความงามรูปแบบใหม่จากดินแดนตะวันออก และ
ปรารถนาที่จะเป็นผู้ได้ครอบครองเครื่องแต่งกายแบบใหม่นั้น 
ประกอบกับเหตุการณ์กาฬโรคระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปยุคกลาง
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 โรคห่าหรือกาฬโรค (Black Death) ซึ่ง
มีหนูเป็นพาหะนำาโรคนี้ กลับนำาผู้คนหวนไปสู่ความหวาดกลัวที่
สัมพันธ์กับเนื้อหนังมังสา พวกเขาลดความถี่ในการอาบน้ำาและ
ภาพที่ 5 : Bliaut และเครื่องแต่งกายของบุรุษและสตรียุคกลาง ที่มีลักษณะ
ของการปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด
ที่มา : http://robinhood.simbelmyne.us/
ภาพที่ 6 : สตรียุคกลางสวม Hennin หรือ หมวกทรงสูง ที่ครอบปิดทั้งศีรษะ
และมีความสูงกว่า 20 นิ้ว
ที่มา : http://suzseams.blogspot.com/2012/03/ then-there-was-mon-
ey-and-middle-ages.html 
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ชำาระล้างร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า สัมผัสจากน้ำานั้นจะทำาการ
เปิดรูขุมขนซ่ึงมีส่วนทำาให้เช้ือโรคเดินทางเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายข้ึน 
การล้มตายด้วยโรคร้ายของผู้คนจำานวนมากลดศรัทธา 
และความเล่ือมใสในพระเจ้าท่ีดูราวกับเพิกเฉยต่อคำาสวดอ้อนวอน 
ให้พ้นจากโรคร้าย พวกเขาหันมาใช้ชีวิตทางโลกราวกับไม่มี
วันพรุ่งนี้ ซึ่งสวนทางกับความเคร่งครัดในศาสนาที่พุ่งทะยาน
สูงสุด พระและบาทหลวงประณามการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยของผู้คน 
ผ่านทางเครื่องแต่งกายที่หรูหราว่าเป็นบาป หมวกสตรีทรงสูง 
ที่เรียก เฮนนิน (Hennin) ที่อาจมีความสูงได้ถึง 15-20 นิ้ว 
ตลอดจนความนิยมในการเกล้าผมเป็นก้อนรูปทรงคล้ายเขา 
ที่ขมับทั้งสองข้างของศีรษะจึงถูกโยงเข้ากับการเป็นสัญลักษณ์
ของรูปแทนปีศาจ และถือเป็นกระแสนิยมทางการแต่งกาย 
ที่ถูกโจมตีจากศาสนา
 คริสต์ศาสนาที่ผู้มีอำานาจเด็ดขาดเป็นมนุษย์เพศชาย
ภายใต้บทบาทของพระและนักบวช ได้ถูกนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อควบคุมร่างกายของสตรีให้อยู่ใต้ปกครองอย่างสมบูรณ์ 
อีกคร้ังเม่ือประวัติศาสตร์ล่วงเข้าสู่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 หรือในสมัย 
ฟื้นฟูศิลปะวิทยา จริงอยู่ที่แม้ว่าผลจากแนวคิดแบบมนุษยนิยม 
และการเดินทางค้นพบดินแดนใหม่จะกระตุ้นให้มนุษย์ลดความ
งมงายในศาสนาและหันมาสนใจในแนวคิดปรัชญาที่หยิบยืม 
มาจากสมัยกรีกโบราณและสมัยโรมันเดิมมากย่ิงข้ึน เคร่ืองแต่งกาย 
กลับเดินหน้าเข้าสู่การทำาหน้าที่เป็นพันธนาการของร่างกาย
อย่างแท้จริง ขณะที่ร่างกายของบุรุษสามารถเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่วจากเสื้อผ้าที่กระชับเรือนร่างซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ชาย
สามารถขี่ม้า ทำาสงคราม และประกอบกิจกรรมภายนอกบ้านได้ 
อย่างสะดวก แต่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงกลับรัดรึงเรือนร่าง 
อย่างมิดชิดจากใต้คอถึงปลายเท้า ช่วงลำาตัวของพวกเธอถูกตรึง 
ไว้ด้วยคอร์เส็ต (Corset) ที่ดามด้วยกระดูกวาฬ (Whale bone 
หรือ Baleen อันเป็นเส้นกระดูกอ่อนซึ่งมีที่มาจากเหงือก 
ของปลาวาฬ และมีคุณสมบัติคล้ายพลาสติก) จนลำาตัวเกิดเป็นรูป 
ทรงกรวยที่เรียบเกลี้ยงและปราศจากส่วนโค้งเว้าตามธรรมชาติ 
ในขณะท่ีร่างกายส่วนล่างถูกพยุงไว้ด้วยโครงสุ่มเรียก Farthingale 
หรือ Vertugadin ที่มีบทบาทในการแปลงรูปร่างของผู้หญิง 
ให้บานออกเป็นรูปกรวยจากจุดเอว ขณะท่ีลำาคอของเธอก็ต้ังตรง 
ด้วยการสวมเครื่องสวมคอขนาดใหญ่ที่ทำาจากผ้าลูกไม้ลงแป้ง 
จนแข็งเรียก รัฟ (ruff) น่าแปลกท่ีการลบสรีระตามธรรมชาติแล้ว 
แทนที่ด้วยรูปทรงเรขาคณิตผ่านโครงร่างของเคร่ืองแต่งกาย 
เช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่เกิดขึ้นของผู้คนใน ยุคฟื้นฟูศิลปะ 
วิทยาการอันสะท้อนถึงกระบวนการตั้งมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
แล้วมุ่งจัดระเบียบทุกอย่างไว้ภายใต้การควบคุม เส้ือผ้ากลายเป็น 
เคร่ืองมือในการบังคับให้เกิดกิริยาและท่าทางท่ีผ่านการประดิษฐ์ 
อย่ างสอดคล้องกับสถานภาพทางสั งคมของผู้ ส วมใส่  
สตรีชั้นสูงจึงไม่สามารถเคลื่อนตัวหรือทำากิจกรรมบางสิ่ง 
ภาพที่ 7 : พระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 1 สวมเครื่องแต่งกายแบบคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 16 ท่ีประกอบด้วยคอร์เส็ตท่ีรัดรอบลำาตัวและแผงคอลูกไม้ (ruff) ขนาดใหญ่
ที่มา : http://tudorhistory.org/elizabeth/gallery3. html
ภาพที่ 8 : รองเท้า Chopine ของสตรีในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มีความสูง
กว่า 20 นิ้ว
ท่ีมา : http://mrssplapthing.blogspot.com/2011/03/gods-bodkins-hamlet
-moment.htm 
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ได้ตามใจอิสระเพราะร่างกายตกอยู่ในการจองจำาของเสื้อผ้า 
โดยเฉพาะเมื่อสวมรองเท้าโชปีน (Chopine) อันเป็นรองเท้า 
ส้นตึกที่มีความสูงกว่า 20 นิ้ว อันเป็นที่นิยมอย่างสูงของเหล่า 
โสเภณีชั้นสูงในเมืองเวนิซที่บังคับให้พวกเธอต้องพยุงกาย 
กับร่างของบ่าวรับใช้ตลอดเวลาเมื่อก้าวเดิน การพึ่งพาผู้อื่น 
กลายเป็นสิ่งจำาเป็นและช่างน่าขันที่มันกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูด 
ให้เหล่าชายหนุ่มถวิลหา ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าประหลาดอีกเช่นกัน 
ท่ีพวกเขาต่างก็เต็มใจพร้อมเป็นท่ีพ่ึงพิงให้กับผู้หญิงท่ีไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้แม้แต่ยามจะเคลื่อนกายเหล่านี้
 
 
ภาพที่ 9 : Coco Chanel ในชุดเครื่องแต่งกายสตรีอันเป็นที่นิยมแบบ ค.ศ.
1920 ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่
ที่มา : http://artdecoblog.blogspot.com/2009/09/coco-chanel-1929
_24.html
 
 การหักเหครั้งสำาคัญในมุมมองของเครื่องแต่งกาย 
ปรากฏชัดเจนข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง (ค.ศ.1914-1918) 
อันมีสาเหตุที่เกิดจากการลอบสังหารกษัตริย์ฟรานซ์ เฟอดินาน 
ของออสเตรียเม่ือ 24 มิถุนายน 1914 และเป็นส่ิงท่ีทำาให้ชายหนุ่ม 
จากทุกหัวเมืองถูกส่งไปเป็นทหารในสนามรบ ผู้หญิงจำาเป็นต้อง 
ทำาหน้าที่แทนบรรดาสามีด้วยการเข้ารับอาชีพที่ไม่เคยถูกจัด
ให้กับสตรีมาก่อน ผลที่เกิดขึ้นสร้างความมั่นใจและสถานะใหม่ 
ทางสังคมให้กับพวกเธอ ผู้หญิงละทิ้งเครื่องแต่งกายดามเหล็ก
ที่ควบคุมร่างกายเธอไว้ราวกับนักโทษในกรงขัง การมีงานทำา 
มีเงินเดือนและมีสังคมที่นอกเหนือไปจากบ้านและห้องครัว
กระตุ้นเร้าให้ผู้หญิงเปิดเผยเรือนร่างผ่านเสื้อผ้าที่หดสั้น 
ซ่ึงสามารถสร้างอิสระกับร่างกายได้มากกว่าแต่ก่อน บรรดาสาวๆ 
ในทศวรรษที่ 1920 นี้เรียกตัวเองว่า แฟลปเปอร์ (Flapper) 
หรือ ลา การ์ซอนน์ (La Gaconne) พวกเธอพอใจกับเรือนร่าง 
ท่ีผอมแห้งและหน้าอกเล็กแบนราวเด็กผู้ชาย พวกเธอตัดผมบ๊อบ 
สั้นเต่อ สูบบุหรี่ เที่ยวไนท์คลับ เล่นกีฬากลางแจ้ง มีภาษาพูด 
ท่ีเข้าใจกันได้เฉพาะกลุ่ม และใช้ชีวิตเสรีไม่ต่างจากท่ีเหล่าสุภาพบุรุษ 
เคยปฏิบัติด้วยชุดกระโปรงแขนกุดที่ เผยช่วงคอจนลึก 
และส้ันเหนือเข่า เน้ือหนังมังสาท่ีถูกเปิดเผยอย่างจงใจและท้าทาย 
กลายมาเป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องพ้ืนท่ีและความเท่าเทียมกัน 
ของทั้งสองเพศ การที่ผู้หญิงเลือกนำาเสนอสภาวะของร่างกาย 
อันห่างไกลจากมายาคติเพศหญิงที่สังคมและมนุษย์เพศชาย 
ปรารถนามายั่วล้อและสร้างให้กลายเป็นสมัยนิยมนั้นจึงไม่ต่าง
อะไรจากสิ่งที่ โคโค่ ชาแนล (Coco Chanel) นักออกแบบ
เครื่องแต่งกายผู้มีชื่อเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวพยายามที่จะ 
ต่อสู้และนำาเสนอ ชาแนลมุ่งผลิตสร้างผู้หญิงสมัยใหม่ในรูปแบบ 
ที่มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง ด้วยการผสมผสาน 
รายละเอียดของเครื่องแต่งกายบุรุษในเครื่องแต่งกาย 
ของเธอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าทวีดขนแกะ (Tweed) มีลวดลาย
ที่เรียบง่าย รวมทั้งการเลือกใช้โทนสีดำาและเข้มขรึมเพื่อสร้าง 
ความแข็งแกร่งแบบผู้ชายให้เกิดข้ึนบนร่างกายของสตรี จนสามารถ 
ที่ จ ะกล่ าว ได้ ว่ าผลงานการออกแบบของชาแนลที่ มี  
ความร่วมสมัยและสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคม สามารถ 
นำาพาสถานภาพของผู้หญิงไปไกลกว่าที่ เคยปรากฏมา 
ในประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 
ภาพที่ 10 : การประท้วงเผายกทรง “The Bra Burning Movement” 
ในปี ค.ศ.1968
ที่มา : http://mediamythalert.wordpress.com/2011/09/06/recalling-
the-1960s-bra-burning-days-of-womens-lib/
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 จวบจนก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่คุกรุ่นไปด้วยบรรยากาศของสงครามเย็นและระบบทุนนิยม 
การเรียกร้องถึงความเท่าเทียมกันของเพศก้าวสู่การต่อสู้  
ที่ก้าวร้าวและรุนแรง ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทั้งทางสังคม 
และกฎหมายเพ่ือความเท่าเทียมกันกับเพศชาย ในการประท้วง 
ปี ค.ศ. 1968 เพื่อต่อต้านการประกวดนางงามอเมริกา 
ท่ีแอตแลนติกซิต้ี มลรัฐนิวเจอร์ซ่ี นักคิดสายสตรีนิยม (Feminism) 
ต่อต้านการประกวดดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมไร้สมองท่ีจัดข้ึน 
เพ่ือสนองต่อความบันเทิงของผู้ชายบางกลุ่มอันแฝงนัยของการดูถูก 
และลดฐานะความเป็นผู้หญิงลงเป็นแค่เคร่ืองเล่นทางเพศ 
(Sex Object) ว่ากันว่าในการประท้วงครั้งนั้น เหล่าสตรีนิยม 
หัวรุนแรงร่วมกันถอดเสื้อยกทรงและเผาเครื่องรัดกาย 
อันเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้หญิงท้ิง อันเป็นผลให้ 
การกระทำาน้ันกลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีมาของรูปแบบการประท้วง 
เพื่อความเสมอภาคทางเพศ (The Bra Burning Movement)
 “เรื่องเล�่ถึงก�รประท้วงเผ�ยกทรง (Bra Burning) 
เริ่มขึ้นในวันที่ 7 กันย�ยน 1968 ที่บรรด�กลุ่มปลดปล่อย
สตรีเสรีรวมตัวกันต่อต้�นก�รประกวดมิสอเมริก�ที่บริเวณ 
ท�งเดินด้�นหน้�อ�ค�รของเมืองแอตแลนติกซิต้ี มลรัฐนิวเจอร์ซ่ี 
โดยมีสัญลักษณ์หลักของก�รประท้วงคือถังขยะเหล็กใบใหญ่
ที่เรียกกันว�่ถังขยะเสรีภ�พ (The Freedom Trash Can) 
ที่บรรด�ผู้ประท้วงใช้ทิ้งเครื่องพันธน�ก�รคว�มเป็นหญิงต่�งๆ 
อ�ทิ เสื้อยกทรง ส�ยรัดถุงน่อง รองเท้�ส้นสูง ขนต�ปลอม 
และ นิตยส�รจำ�นวนม�กไม่ว่�จะเป็น เพลย์บอย หรือ 
คอสโมโพลิแตน แต่กลุ่มผู้ประท้วงได้ยืนยันหลังจ�กน้ันว่�ไม่มี
ก�รจุดไฟเผ�ส่ิงของใดท่ีแอตแลนติกซิต้ี ดังเช่นท่ี โรบิน มอร์แกน 
(Robin Morgan) ผู้นำ�ก�รประท้วงได้กล่�วยืนยันว่�ข่�วท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังหมดน้ันเป็นเพียงก�รโหมเร่ืองของบรรด�นักข่�ว แต่กระน้ัน 
ก�รประท้วงแบบเผ�ยกทรงก็ได้กล�ยม�เป็นคำ�กล่�วอ้�ง
อย่�งดูแคลนและน่�ขันถึงก�รประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิ 
และเสรีภ�พของผู้หญิงในเวล�ต่อม�” [3]
 ทั้งนี้ถึงแม้ว่าความพยายามในการเรียกร้องสิทธิ 
และความเท่าเทียมกันระหว่างเพศจะยังไม่สามารถปรากฏผล 
ให้เห็นได้ทันตา แต่ความพยายามในการใช้เคร่ืองแต่งกายเพ่ือสะท้อน 
ให้เห็นความต้องการดังกล่าวยังคงดำาเนินต่อไป และดูเหมือนว่า 
นักออกแบบเคร่ืองแต่งกายชาวฝร่ังเศสอย่าง อีฟ แซงต์ โรลองท์ 
(Yves Saint Lautrent) จะนำาเสนอแนวคิดใหม่ที่สอดคล้อง 
กับความต้องการดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการออกแบบเส้ือผ้า 
ในลักษณะ ยูนิเซ็กส์ (Unisex) ที่สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง 
นอกจากนี้ เขายังนำาเสนอเสื้อสูททักซิ โด้พร้อมกางเกง 
ท่ีถูกผลิตข้ึนเพ่ือผู้หญิงโดยเฉพาะเรียก เลอ สโมกก้ิง (Le Smoking) 
ออกจำาหน่ายในปี ค.ศ.1966 และถูกทำาให้เป็นอมตะ จากภาพถ่าย 
ผลงานด้วยฝีมือของช่างภาพแฟช่ันชาวเยอรมัน เฮลมุต นิวตัน 
(Helmut Newton) ในภาพถ่ายประวัติศาสตร์นั้น โรลองท์ 
กำาหนดให้นางแบบสวมเสื้อผ้าไหมคอระบายแบบผู้หญิง 
ที่ตกแต่งด้วยโบว์สีดำา แล้วสวมทับด้วยทักซิโด้สามกระดุม
กับกางเกงจีบข้างแบบผู้ชาย เธอปาดผมเรียบติดศีรษะขณะยืน 
ล้วงกระเป๋าและสูบบุหร่ีอยู่ในซอยเปล่ียว ด้วยท่วงท่าท่ีถูกจัดวาง 
อย่างมั่นใจเทียบเสมอชายอย่างนั้น เลอ สโมกกิ้ง ของ อีฟ 
แซงต์ โรลองท์ ทำาหน้าที่ของการสร้างนัยความหมายใหม่ 
ทางเครื่องแต่งกายที่ราวกับได้ยกระดับสถานภาพของผู้หญิงให้
ปรากฏพร้อมด้วยความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ 
สมบูรณ์ ซ่ึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดงานสร้างสรรค์ดังกล่าว 
จึงได้เปิดทางให้กับผลงานการออกแบบของเขาในยุคต่อมา 
จนได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่สตรี เช่น Pant Suit หรือ 
ชุด เสื้ อสูทกับกางเกงที่ ออกแบบสำ าหรับผู้หญิงทำ างาน 
ให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วสะดวกต่อกิจกรรมต่างๆ และเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำาทัดเทียมกับผู้ชาย 
นอกจากนี้ เ สื้ อสูทกาง เกงก็ ยั ง เป็นที่ นิ ยมของบรรดา 
นักการเมืองหญิงจำานวนมากอีกด้วยแม้ในปัจจุบัน ดังที่จะ 
เห็นได้จากบรรดานักการเมืองหญิงหรือเหล่าผู้นำาสตรี เป็นต้น
 
ภาพที่ 11 : Le Smoking ออกแบบโดย Yves-Saint Laurent แสดงลักษณะ
ของการประยุกต์รูปแบบจากเครื่องแต่งกายชายอย่างเห็นได้ชัด
ที่มา : http://geeseamongstlions.com/archives/2339
ภาพที่ 12 : Hillary Clinton สวม 
Pantsuit เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดูเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่ง ขณะที่โทนสี
สดใสช่วยให้เธอยังคงดูมีความเป็น
ผู้หญิง
ท่ีมา : http://blog.zap2it.com/pop2it
/2008/08/hillary-clinton.html 
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เลดี้กาก้า กับ ปัญหาเรื่องเพศ
 ปัญหา เ รื่ อ ง เพศที่ ส ะท้ อนผ่ า นกร ะบวนกา ร 
ทางเคร่ืองแต่งกายไม่เคยยุติ ไม่เว้นแม้แต่ เลด้ีกาก้า (Lady Gaga) 
นักร้องสาวชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงด้านรสนิยมในการแต่งตัว
ประหลาดและหลุดโลก มีข่าวลือซุบซิบหนาหูถึงตัวตนที่แท้จริง 
ของเธอ แม้กระทั่งเรื่องที่ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นผู้ชายแปลงเพศ 
แต่ถึงแม้ว่าปัญหาเร่ืองเพศจะไม่ใช่ส่ิงท่ีเลด้ีกาก้าใส่ใจ เธอยืนยันว่า 
การจงใจแต่งตัวเพ้ียนน้ันมาจากความต้องการท่ีจะนำาเสนอตัวตน 
ท่ีแท้จริงสู่แฟนเพลง เธอต้องการให้ผู้คนรักเธออย่างท่ีเป็นมากกว่า 
ตัวตนที่เสแสร้งและถูกประดิษฐ์ผ่านมายาของวงการบันเทิง 
และเพื่อให้กระบวนการนำาเสนอตัวตนของเธอประสบ 
ความสำาเร็จมากที่สุด เลดี้กาก้าจัดตั้งหน่วยทีมงานพิเศษเรียก 
Haus of Gaga ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแลและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ 
ของเธอ โดยหน่ึงในหัวหน้าทีมคนสำาคัญได้แก่ นิโคลา ฟอร์มาเชตติ 
(Nicola Formichetti) นักออกแบบเครื่องแต่งกายลูกครึ่งญี่ปุ่น
อิตาลี ที่ยังมีตำาแหน่งเป็นหัวหน้าทีมสร้างสรรค์ให้กับนิตยสาร 
Vogue Hommes Japan และหัวหน้าทีมออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
ให้กับเสื้อผ้าแบรนด์ Mugler อีกด้วย ฟอร์มาเชตตินั้นสนุก 
กับข่าวลือท่ีผู้คนต้ังคำาถามกับเพศท่ีแท้จริงของเลด้ีกาก้า ในเดือน 
กันยายน ปี ค.ศ. 2010 เขาให้เธอแปลงตัวเป็นผู้ชายตั้งแต่ 
หัวจรดเท้ารวมท้ังถ่ายแบบลงในนิตยสาร Vogue Hommes Japan 
ที่เขาดูแลอยู่ ในนิตยสารเล่มนั้นทั้งคู่ก้าวไปไกลกว่าที่คาดด้วย 
การสร้างตัวตนใหม่ (Alter Ego) ให้กับเลดี้กาก้า ภาพของหนุ่ม 
น้อยมีรอยเคราท่ีคางและหวีผมปาดน้ำามันเรียบราวกับนักแสดง
จอห์น ทราโวลต้า ในภาพยนตร์เร่ือง Grease น้ัน ไม่ใช่เลด้ีกาก้า 
แต่คือ โจ คาลเดอโรเน่ (Jo Calderone) ถึงแม้ว่าการทดลอง
ด้านเพศสภาพของเลดี้กาก้าผ่านตัวตนของ โจ ที่ถูกสร้างขึ้น
นี้จะถูกเก็บเป็นความลับในระยะแรก แต่เมื่อมันถูกเปิดเผย 
เธอก็สนุกไปกับการ “แสดง” เป็น โจ ไม่เว้นแม้กระท่ังการ “เป็น” เขา 
ในมิวสิควิดีโอ You and I ของเธอ รวมทั้งการไปร่วมงาน 
MTV Video Music Awards ในร่างของโจ ทำาการแสดงบนเวที 
ในบทบาทของโจ และให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยเร่ืองราวในชีวิต 
ของโจท่ีถูกสร้างข้ึนมาราวกับเป็นเร่ืองจริง หลายคนต้ังคำาถามว่า 
การที่เลดี้กาก้าเลือกนำาเสนอตัวตนของเธอด้วยการเลือกใส่ 
สูทอาร์มานี่และ “เป็น” ผู้ชายนั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง 
ของ “การแสดง” หรือ แท้ท่ีจริงคือความพยายามในการเขย่าพ้ืนท่ี 
ของความเป็นเพศให้ส่ันคลอน และเพ่ือเป็นกระบอกเสียงเรียกร้อง 
ความเท่าเทียมกันทางเพศให้กับแฟนเพลงจำานวนมากของเธอ 
ที่มีรสนิยมทางเพศแบบเกย์และเลสเบี้ยน หรือบางทีการที่
เลดี้กาก้าทำาเช่นนี้ อาจจะเป็นการตะโกนใส่สังคมแทนพวกเขา 
ในอีกนัยวิธีหนึ่งว่า “ถ้ารักฉัน ก็จงรักฉันอย่างที่ฉันเป็น” 
 
ภาพที่ 13 : Lady Gaga ในภาพลักษณ์ของชายหนุ่ม บนหน้าปกนิตยสาร 
Vogue Hommes Japan
ที่มา : http://art8amby.wordpress.com/2010/09/07/another-version-of-
jo-calderone-for-vogue-hommes-japan-no-5-autumn-winter-2010/
ภาพที่ 14 : Lady Gaga ในบทบาทของ Jo Calderone ที่งาน MTV Video 
Music Awards
ที่มา : http://www.catwalkqueen.tv/2011/08/mtv_vma_2011_la.html
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 อันที่จริงหากลองมองย้อนกลับไปในอดีต การเปลี่ยน
ตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งผ่าน “การแสดงตน” ด้วยเครื่องแต่งกาย
และบทบาทของเพศตรงข้ามเหมือนจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ ในปี ค.ศ. 
1929 เกิดคดีประหลาดท่ีผู้คนต่างให้ความสนใจเม่ือศาลแห่งปารีส 
พิพากษาให้นางหลุยส์ ลองดี้ (Louise Landy) มีความผิดจาก 
การยิงนายพอล กราปป์ (Paul Grappe) ผู้เป็นสามีจนถึง 
แก่ความตาย ซึ่งสาเหตุที่คดีนี้ผิดปกติและเป็นที่สนใจของ 
ประชาชนน้ัน ก็เน่ืองมาจากว่านายพอลผู้เป็นสามีของนางหลุยส์ 
นั้นเป็นที่รู้จักของผู้คนมากว่า 10 ปี ในภาพลักษณ์ของผู้หญิง
ที่ชื่อซูซาน ลองการ์ด (Suzanne Landgard) ซึ่งจากการสืบค้น
เร่ืองราวท่ีย้อนไปถึงช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 น้ัน พบหลักฐานว่า 
นายพอล กราปป์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารก่อนที่จะบาดเจ็บจาก 
สมรภูมิ พลทหารหนุ่มท่ีบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (บ้างว่าเขาลงมือ 
เฉือนน้ิวตนเองเพ่ือใช้เป็นข้ออ้างว่าบาดเจ็บจากการรบ) หาทางหนี 
จากสนามรบด้วยความช่วยเหลือจากหลุยส์ภรรยาของเขาที่
เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นาน ทั้งคู่พบวิธีที่จะทำาให้พอลหนีราชการ 
ได้ด้วยการให้เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงและมีช่ือใหม่ว่า ซูซาน ลองการ์ด 
หรือ ซูซี่ (Suzy) โดยที่หลุยส์แนะนำาเธอกับบรรดาเพื่อนบ้าน
แถบย่านที่ 20 ของปารีสว่า ซูซานเป็นเพื่อนที่มาพักอาศัยด้วย 
วิถีชีวิตของทั้งคู่ดำาเนินไปอย่างแปลกประหลาดและก็ดูเหมือน
ว่าจะไม่มีใครสงสัยใคร่รู้ ในตอนกลางวัน พอล จะแต่งกายด้วย 
เส้ือผ้าผู้หญิงในยุค 1920 ท่ีโครงร่างของตัวเส้ือแบบปล่อยหลวม 
ไม่เน้นรูปร่างมีส่วนช่วยในการอำาพรางโครงสร้างร่างกายแบบ 
ผู้ชายของเขา ความนิยมในแฟช่ันแบบเด็กผู้ชาย หรือ La Garconne 
ทำาให้ผมสั้นเป็นที่นิยมในเหล่าสตรี และ พอล ก็เรียนรู้ที่จะใช้
ประโยชน์จากสมัยนิยมในเสื้อผ้ายุคนั้นให้เหมาะสมกับตัวเขา 
ก่อนที่ในตอนกลางคืน พอล จะกลับกลายมาเป็นสามีและพ่อ
ของบรรดาลูกๆ ที่เกิดจากหลุยส์อีกครั้งหนึ่ง 
  ท้ังน้ีเร่ืองราวอาจจะไม่ผิดเพ้ียนมากไปกว่าเดิม ถ้า พอล 
หรือ ซูซี่ จะไม่ใช้ชีวิตตอนกลางวันด้วยการเป็นโสเภณีและขาย 
บริการแถวป่าบูโลญจน์ (Bois de Boulogne) ชานกรุงปารีส 
พอล ในคราบของ ซูซี่ มีลูกค้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เมื่อ
ต้องคืนร่างกลับเป็น พอล ในตอนกลางคืน บ่อยครั้งเขามักจะ 
เมาหนักและลงมือซ้อมหลุยส์และลูกๆ เป็นประจำา จนกระทั่ง
ในคืนหนึ่งหลุยส์ต้องการที่จะปกป้องลูกจากการทุบตีของพอล
เธอจึงยิงปืนใส่พอล และทำาให้เขาต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา 
การเลื่อนไหลทางเพศในชีวิตของ พอล เกิดขึ้นได้เพราะอะไร 
การสวมเคร่ืองแต่งกายสตรีตลอดเวลากว่าสิบปีเป็นเพราะเหตุผล 
เพียงแค่ความจำาเป็นจากสงครามหรือเกิดข้ึนด้วยความหลงใหล 
กับการได้มีตัวตนใหม่ภายใต้ความเป็นเพศหญิง พอลคิดอะไร
เมื่อยักย้ายร่างกายภายใต้ชุดกระโปรงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับทั้งชายและหญิง เกิดอะไรขึ้นในสายตาของหลุยส์ ผู้หญิงที่
เฝ้ามองสามีของเธอแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสตรีแล้วมีความสัมพันธ์ 
กับท้ังชายหญิง เขาเป็นผู้ชายคนเดียวกับคนท่ีเป็นพ่อของบรรดา 
ลูกๆ และสามีของเธอจริงหรือ หรือว่าบางทีสิ่งที่พอลกระทำาคือ 
ความพยายามที่จะบอกกับเราว่าความถูกต้องที่เคยถูกสอน 
ให้เชื่อและยึดมั่นตามครรลองสังคมผ่านกระบวนการศึกษา
กำาลังถูกตั้งคำาถามและท้าทาย
ภาพท่ี 15 : Paul Grappe ในบทบาทของผู้หญิงท่ีใช้ช่ือว่า Suzanne Landgard 
ที่มา : http://chonchonparis.canalblog.com/archives/2011/08/12/2178
0394.html
ภาพที่ 16 : Paul Grappe และ Louise Landy ผู้เป็นภรรยา ในภาพถ่าย
พร้อมกับลูกชายของทั้งคู่
ที่มา : http://www.tip.ba/2011/08/05/prva-zena-koja-je-padobranom-
skakala-bila-je-zapravo-musko/
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 และก็ดูเหมือนกับว่าการตั้งคำาถามถึงเรื่องสภาวะและ
ตัวตนแห่งเพศก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการแฟช่ัน ในปลายปี 
ค.ศ. 2010 เมื่อ ริคาร์โด้ ทิชชี่ (Riccardo Tisci) นักออกแบบ
เครื่องแต่งกายแห่งห้องเสื้อจิวองชี่ (Givenchy) ค้นพบ ลีอา ที 
(Lea T.) นางแบบสาวประเภทสองเชื้อสายบราซิล รูปภาพของ
เธอภายใต้เสื้อผ้าชั้นสูงของจิวองชี่สะดุดตาลูกค้าประจำาทั่วโลก 
เธอกลายเป็นใบหน้าใหม่ของวงการแฟชั่นที่ผู้หญิงปรารถนา 
ไม่ต่างจากอองเดร เพจอิก (Andrej Pejic) นายแบบหนุ่ม 
ชาวออสเตรเลียนเช้ือสายบอสเนียร์ ด้วยรูปร่างบอบบางและใบหน้า 
อ่อนหวานราวเด็กสาว เขาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการแฟชั่น
เมื่อนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศสผู้เต็มไปด้วย
อารมณ์ขันอย่าง ญอง ปอล โกลติเยร์ (Jean-Paul Gaultier) 
ทาบทามให้เขาเดินแบบในชุดเจ้าสาวในการแสดงแบบเสื้อผ้า
ชั้นสูงในปี ค.ศ. 2011 น่าประหลาดที่อองเดรภายใต้รูปลักษณ์
ของหญิงสาวได้รับความนิยมอย่างมากและภาพลักษณ์ของเขา
เป็นที่สะดุดตาบรรดาช่างภาพตลอดจนผู้คนในวงการแฟชั่น
ทันที หลังจากนั้นภาพของอองเดรปรากฏตามหน้านิตยสาร 
เกือบทุกฉบับในแทบทุกประเทศ นอกจากนี้เขายังได้รับเลือก 
ให้เป็นหนึ่งใน 50 นายแบบยอดนิยม และจัดอยู่ในลำาดับที่ 98 
ของ 100 “ผู้หญิง” ที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจำาปี 2011 ของ
นิตยสาร FHM เขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนไหล
อย่างร่วมสมัยของเพศสภาพ (Gender) ท่ีไม่ผูกติดอยู่กับอวัยวะ 
บอกเพศ (Sex) และความเป็นสองเพศของเขากลายเป็นสิ่งที่ 
บรรดาสินค้าและผู้คนปรารถนา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำาให้กล่าวได้ 
หรือไม่ว่ามาตรฐานของร่างกายในกรอบของสังคมและ
วัฒนธรรมปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไป หรือว่าเป็นเพราะกระบวน 
ความคิดที่เคยตั้งอยู่บนสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเหมาะสมกำาลังถูก
สั่นคลอน ร่างกายและสภาวะแห่งเพศยังคงก้าวเลื่อนไปในมิติ
ของประวัติศาสตร์และเวลา และตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หยุดคิด 
หยุดตั้งคำาถาม การศึกษาเรื่องเพศและความสัมพันธ์กับเครื่อง
แต่งกายก็คงจะยังไม่มีวันจบสิ้น
ภาพที่ 17 : Lea T. นางแบบสาวประเภทสองเชื้อสายบราซิล ผู้โด่งดัง
จากการแสดงแบบให้ห้องเสื้อ Givenchy
ที่มา : http://www.fashionforwardmen.com/2011 _11_01_archive.html
ภาพที่ 18 : Andrej Pejic นายแบบชาวออสเตรเลียนเชื้อสายบอสเนียร์
ที่มา : http://www.kollektivnye.com/andrej-pejic/
บทสรุป
 สภาวะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนความคิดที่
เกี่ยวข้องกับเพศและร่างกายของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กัน
อย่างแนบแน่น ซึ่งมนุษย์เองก็ได้พยายามที่จะตั้งคำาถามและ 
หาคำาตอบให้กับเหตุของปัญหาเหล่าน้ันมานับต้ังแต่อดีตกาล 
และส่ิงหน่ึงท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยให้มนุษย์ได้คำาตอบน้ัน 
ได้แก่ หน้าที่และบทบาทของเครื่องแต่งกาย เพราะนอกเหนือ
จากพัฒนาการพื้นฐานของเครื่องแต่งกายที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้นโดยสัญชาติญาณเพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัย 
ให้กับร่างกายแล้วน้ัน มันยังได้ทำาหน้าท่ีและบทบาทอันซับซ้อน 
ซึ่งเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของสังคม ความเชื่อ ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเพศสภาพของร่างกาย 
การได้ศึกษาถึงเรื่องดังกล่าวผ่านพัฒนาการทางรูปแบบของ 
เครื่องแต่งกายจึงนับได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงถึงความสัมพันธ์ของเพศกับร่างกายตลอดจน
ประเด็นรายล้อมอื่นๆ ได้อย่างดี รวมถึงยังจะได้ช่วยทำาให้เรา
เข้าใจมนุษย์และตัวเราเองมากขึ้นอีกด้วย
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